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Hrant Dink 'in ölümünün üzerinden tam 5.5 ay geçmiş. Hrant, biz yakınları için, arkadaşları, tanıdıkları için çok 
büyük, yeri doldurulmaz bir kayıptı. Geçen bu aylara rağmen onun acısı bir türlü dinmiyor. Onun sevgi ve coşku dolu 
sesini duymamak, onun sarılışlarından uzak kalmak bizler için kolay değil.
Hrant'ın ölümü biz dostları için bir acı olmasının ötesinde, ülkemizin geçmişi ve geleceği için de çok büyük anlamlar 
ifade ediyor. Hrant, Türkiye'nin geçmişinde kalan çok milliyetli, çok kültürlü yaşamın günümüze kadar gelebilmiş 
simgelerinden birisiydi. O bizzat kimliğiyle bile öylesine önemli şeyleri ifade ediyordu ki! O tutarlı ve kararlı bir 
demokrat olmanın ötesinde, aynı zamanda bir kimliği temsil ediyordu.
Hrant'ı kaybettik. O yok artık. Onsuz yaşamak, onun sırtından vurularak katledilmesini içimize sindirmek mümkün 
değil. Pazartesi, onun öldürülmesinin davası başlayacak. Bu davanın ve hiçbir çabanın Hrant'ı geri getirmesi mümkün 
değil. O nedenle hiçbir şey o acıyı hafifletemez.
***
Hrant Dink cinayeti davası, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Türkiye'nin yakın geçmişi çok değerli 
aydınlarının öldürülmeleriyle lekelendi. Abdi İpekçi 'den Doğan Öz 'e, Cevat Yurdakul 'dan Muammer Aksoy 'a, Cavit 
Orhan Tütengil 'den Uğur Mumcu 'ya, Bahriye Üçok 'tan Musa Anter 'e ve Ahmet Taner Kışlalı 'ya kadar çok değerli 
aydınlarımız faili meçhul cinayetlere kurban gittiler.
Bu cinayetlerden bazılarının failleri yakalandı, ancak koruyup kollandılar. Siyasi irade, idare ve yargının; bu dosyaları 
incelediğimiz zaman görevlerini tam anlamıyla yerine getirmediğini söyleyebiliriz.
Bu dosyaların kapatılmasının, faillerinin korunmasının siyasi nedenleri olduğunu biliyoruz. Abdi İpekçi davasında 
katil yakalandı, onu kışkırtan ve yönlendirenlerin bir kısmı da ortaya çıktı. Ardından bazı güçler harekete geçtiler, 
cinayetin örgütçülerinin bir kısmına yeşil pasaportların verildiği Susurluk skandalı sırasında ortaya çıktı. Bunların 
katil dışındaki bütün işbirlikçileri ve örgütleyicileri beraat ettirildi.
Doğan Öz cinayeti davasında da katil yakalandı. Katil suçunu itiraf etti. Tanıklar katili görüp tanıdılar. Derken askeri 
darbe dönemi geldi. Askeri mahkeme elindeki delillerle katili idama mahkûm etti. Askeri Yargıtay kararı bozup, 8'e 
karşı 7 oyla katili delil yetersizliği gerekçesiyle beraat ettirdi. Kararı veren mahkeme, cinayetin çözüldüğüne, delillerin 
ortada olduğuna inanmasına rağmen Askeri Yargıtay Genel Kurulu'nun kararına boyun eğerek katili beraat ettirdi.
***
Hrant Dink cinayeti davası başlarken bu dosyaları hatırladım. Siyasi cinayetlerin çözülmesi yalnızca bir hukuki mesele 
değil. Bu aynı zamanda siyasi bir mesele. Türkiye'nin tercihleriyle ilgili bir mesele. Türkiye demokratik bir hukuk 
devleti mi olacak, yoksa özürlü bir demokrasi ile yaşamaya devam mı edecek?
Siyasi iradenin, idarenin ve yargının bir uyum içinde hareket etmesi bu türden siyasi cinayetlerin çözümünde tayin 
edici bir etki yapıyor.
Hrant Dink cinayeti; Türkiye'nin demokratikleşmesinden, farklı kimliklerin kendini ifade edecek ortam bulmasından, 
çokseslilikten hoşlanmayan, ırkçı, despotik güçlerin yarattığı ortamda gerçekleştirildi. Hrant'ın öldürülmesi, farklılığın 
susturulmasını isteyenlerin eylemiydi.
***
Daha başka birçok nedenle, Hrant Dink davası sürecinde Türkiye yeni bir sınavla karşı karşıya. Türkiye bir hukuk 
devleti olma yönündeki iradesini mi gösterecek, yoksa geçmişte olduğu gibi eli böğründe mi kalacak? İkinci sınıf bir 
geri ülke statüsüne razı mı olacak?
Hrant'ın acısı hiçbir şekilde dinmez. O acı artık, ülkemiz tarihinin sayfalarına yazıldı. Onu geri getirmek de, ac ıyı 
dindirmek de mümkün değil.
Mümkün olan, Türkiye'nin artık bu tür siyasi cinayetlerin olmadığı bir ortamı yaratacak iradeyi gösterebilmesidir. İşte 
dava bu açıdan önem taşıyor.
Geleceğimiz açısından... Hukukumuz açısından... Siyasi irade açısından... İdarenin güvenilirliği açısından...
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